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大阪府におし、ても、当所の将来構想を 哨1:脚L濫弱 牲 叢 伽 帽 軸
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.究 の発展など、原子力 ・放射線が織りなす ゜
・ サイエンスの世界を紹介します。原子力・ °




° 創り出す新しいサイエンスについて共に議 .° 論したいと考えています。未来のサイエン.° スに興味を持つ学生さんの参力口を期待し .
●
ます。 ・●















































イエンスフェア」を開催 しました 。このア トムサイエンスフェアは、原子炉実





































































































積 、.、 、..../廼Li馬開催内容:一般公 開 平成17年4月2日(±)　
マ 桜 公 開 平成17年4月9日(土)～10日(日)
り 　
r.内 容:科学実験体験 コーナー、施設公開、桜公 開






















講演 内容:「東南海 南 海地震に備 える」
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`付 属粒子線腫瘍癌研究センター長 ・教授 小野 公 二 閣
1ホ ウ素中性子療法 一跡形な くガンを消す一i
川崎医科大学放射線科 ・助教授 平塚 純一.1
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京都大学原子炉実験所で は、平成18年度の学術公開(施設の公開見学
を下記のとおり実施いたします。こ関心のある団体のこ来所をお待ちL
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FFAG(FixedFieldAlternatingGradient)加速器は新しいタイプの力口速器です。陽子を力口速するこの力口速器によって未臨界炉を駆動し、より安全なエネルギー供
給システムを実現するための基礎研究などを行おうとしています。
FFAG加 速 器 の 建 設 状 況
FFAG加速器システムは3台の加速器、すなわち主リング(写真左 寄りの大きいほうの 青いリング)および入射用力口速器のイオンベータ(主リングの
右側)とブースター(主リング内の小さい青 いリング)から構成され 、力口速器本体室 に設置されています。平成18年3月 、その全容 がほぼわかる状態に
なりました。イオンベ ータの手前 の光 って見える円筒はイオン源です。
写真では、各力口速器をつなぐ真空ダクト(陽子 の通り道)等は、まだ、据え付けられていません。
イオン源で生成された水素イオン(陽子)は、イオンベ ータ、ブースター 、主リングの順に、それ ぞれの加速器内を反時計回りに周 回しながらエネル ギ
ーを得 て、段階的 に150MeV(光速の半分程度の速 さ)まで力口速されることになります。
予定されて いる加速器の性能等 は、原子炉 実験所ホームペ ージ:
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/KART/index.htmlをこ覧下さい。(詳細 は次号で紹介する予定です。)
次 号 以 降 の 配 布 を 希 望 さ れ る 方 は 、総 務
掛 まで ご連 絡 くだ さ い 。
ご意 見 、ご感 想 を お 待 ち して い ま す 。
広 報誌 「アトムサイエンスくまとり」に対するこ意
見 、こ感想をお待 ちしています。手紙 、FAX、Eメ
ールでお寄せください。また、本誌の原稿執筆 や
取材 などにこ協力いただける方を求めています。
総務掛 までこ連絡 下さい。
京都大 学原子炉実験所 総務課総務掛
〒590-0494大阪府泉南郡熊取町朝代西2丁 目
TELO724-51-2310(直)
FAX.0724-51-2600
Eメー ルアドレスsoumu@rri.kyoto-u.aG.jp
ホームペ ージhttp://www.rri.kyoto-u.ac.jp/
●表紙写真:京都大学原子炉実験所航空写真
●本誌の一部または全部を無断で複写、複製、転載す
ることは法律で定められた場合を除き、著作権の侵
害となります。
